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ABSTRACT
Biodiversitas bakteri termo-halofilik isolat Pria Laot Sabang A dan 80, dipelajari melalui keragaman urutan nukleotida gen 16S
rRNA. Analisis gen 16S rRNA dari bakteri termo-halofilik telah dilakukan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR)
menggunakan dua pasang primer spesifik, yaitu Bact_27F dan Uni_1492R serta Com_1F dan Com_2R. Urutan basa nitrogen
nukleotida bakteri termo-halofilik isolat PLS A dan 80 diidentifikasi menggunakan metode direct sequencing blast dengan ukuran
berturut-turut sebesar 1521 bp dan 1507 bp. Keragaman bakteri diperoleh dengan cara membandingkan urutan DNA gen 16S rRNA
sampel dengan database genBank NCBI dan analisis filogenetik. Hasil BLAST NCBI menunjukkan bahwa bakteri termo-halofilik
isolat PLS A memiliki tingkat homologi sebesar 95% dengan kelompok bakteri genus, yaitu Geobacillus sp., Bacillus sp., dan
Uncultured organism clone. Sementara itu, bakteri termo-halofilik isolat PLS 80 memiliki tingkat homologi 91% dengan kelompok
bakteri genus Geobacillus sp., Bacillus sp., dan Uncultured bacterium clone. Hasil konstruksi pohon filogenetik dengan program
Neighbor-joining pada aplikasi MEGA6.06 menunjukkan bahwa bakteri termo-halofilik isolat PLS A dan 80 tidak memiliki
hubungan kekerabatan terdekat dengan mikroorganisme lain. Dimana, bakteri termo-halofilik isolat PLS A dan 80 membentuk
percabangan mikroorganisme outgroup sehingga hasil yang diperoleh menyarankan bahwa bakteri termo-halofilik isolat PLS A dan
80 merupakan spesies baru dari kelompok genus Geobacillus sp.
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